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lQ,(2T-6))-C(T)fc(')廟vac))+裾 vac)))+蘭 †1･-1))･ (15)
ただし
16):-exp(-iThs/h)L¢1)-‥Cl(T)lV,)+lh), く射 ¢2)-0･ (16)
0(2T+6,2T-6)は 6(T-6,T-6)と同じ式で与えられるから











軌)-cl(T)価 , 硫 )-C(T)帆), Ji2)-椀),
n≧3については 励)-0,
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